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Kirjasto- ja tietopalvelualalla on ainakin kaksi pohjoismaista järjestöä, jotka myöntävät 
apurahoja pohjoismaiseen yhteistyöhön, koulutukseen ja tutkimukseen. Nämä ovat NordInfo 
ja Pohjoismaiden tieteellisten kirjastoseurojen liitto. NordInfolla (Nordiska samarbetsorganet 
för vetenskaplig information) on parhaillaan haettavana kolmenlaisia apurahoja: 
hankeapurahat, matka-apurahat ja tutkimusapurahat. Pohjoismaiden tieteellisten 
kirjastoseurojen liitto on julistanut toukokuussa opintomatka-apurahat hakuun. 
NordInfon hankeapurahojen hakuaika on 5.2. – 3.9.2001. Rahaa on jaossa kaikkiaan 1 
miljoona Suomen markkaa. Tällä apurahalla voidaan kattaa enintään 50% hankkeen 
kokonaismenoista. Etusijalla ovat hankkeet, jotka koskevat tavalla tai toisella pohjoismaisen 
elektronisen kirjaston kehittämistä. Tällaisia hankkeita voivat olla mm. hankkeet, joilla 
parannetaan tieteellisen tiedon saatavuutta elektronisessa muodossa Pohjoismaiden välillä 
samoin verkko-opetukseen liittyvät hankkeet, joilla pyritään edistämään yliopistotasoisen 
opetuksen uudelleenjärjestämistä. Tarkemmat tiedot apurahan hakemisesta löytyvät 
NordInfon sivuilta, jonka osoite on alla. 
Matka-apurahoja voi hakea NordInfolta pitkin vuotta. Apurahaa voi saada matkoihin, jotka 
suuntautuvat pohjoismaisiin kirjasto- ja tietopalvelualan konferensseihin, seminaareihin tai 
kesäkouluihin jne. Ehtona on, että matkakuluista maksetaan vain 2000 markan yli menevä 
osuus ja matkalla käytetään edullisinta matkustustapaa. Lisäksi matkasta on kirjoitettava 
raportti NordInfolle 3 kuukauden kuluessa matka päättymisestä.  
Tutkimusapurahojen hakuaika on 2.5. – 3.9.2001. Myönnettävän apurahan suuruus voi olla 
enintään 75 000 mk. Tutkimuksen aiheen tulee liittyä pohjoismaisen elektronisen 
tutkimuskirjaston johonkin osaan ja sen tulee hyödyntää useimpia Pohjoismaita. 
Pohjoismaiden tieteellisten kirjastoseurojen liitolla on parhaillaan haettavana opintomatka-
apurahat, joiden suuruus on 7000 Norjan kruunua. Hakuaika päättyy 8.10.2001. 
Opintomatkan tulee toteutua vuoden 2002 aikana ja sen tarkoituksena vahvistaa ammatillisia 
kontakteja pohjoismaisten kirjastojen välillä. Erityisesti nuoria työntekijöitä halutaan 
kannustaa osallistumaan näihin opintomatkoihin. 
Lisätietoa pohjoismaisista kirjasto- ja tietopalvelualan apurahoista, hakuajoista, -osoitteista ja 
-ehdoista löytyy NordInfon ja Pohjoismaiden tieteellisten kirjastoseurojen liiton kotisivuilta. 
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